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ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Право человека на жизнь является чрезвычайно важным, фундаментальным правом. Пра-
во на жизнь было формально регламентировано лишь в 1948 г. с принятием Всеобщей деклара-
ции прав человека, ст. 3 которой провозглашает, что каждый человек имеет право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность. 
В Республике Беларусь особенное внимание к этой статье Всеобщей декларации прав че-
ловека ввиду того, что в нашей стране до сих пор действует в качестве исключительной меры 
наказания смертная казнь. В ч. 2 ст. 24 Конституции Республики Беларусь задекларировано, 
что смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключи-
тельная мера наказания за особо тяжкие преступления и только по приговору суда. Так же в 
ст. 24 Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого человека на жизнь. Никто 
не может лишить человека жизни, и, более того, в обязанности государства входит защита жиз-
ни человека от любых противоправных посягательств. 
В то же время Беларусь остается единственной в Европе страной, где как исключительная 
мера наказания применяется смертная казнь в виде расстрела «за некоторые особо тяжкие пре-
ступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоя-
тельствах (до отмены смертной казни)», согласно ст. 59 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь. 
Применение в Республике Беларусь смертной казни не противоречит международным 
правовым документам, но, тем не менее, не соответствует общеевропейской практике, наше 
право не развивается совместно с европейским правом в данной области. Это препятствует 
внутриевропейской интеграции, в частности ратификации Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, вступлению в Совет Европы. Смертная казнь уже не приме-
няется в России, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Турции, ЮАР и т. д. 
Для отмены смертной казни в Республике Беларусь необходимо провести референдум, на 
котором будет поставлен вопрос об отмене смертной казни. Можно ввести мораторий на 
смертную казнь, как, например, в России. Не стоит также забывать, что право помилования 
осужденных, в соответствии с пунктом 19 ст. 84 Конституции Республики Беларусь, имеет Пре-
зидент Республики Беларусь. Главой государства, по данным статистики, был помилован всего 
один человек. Сегодня в Республике Беларусь существуют все условия для отмены смертной 
казни. Однако вопрос об отмене или сохранении смертной казни неоднозначен и должен ре-
шаться как народом, так и законодателем. 
Таким образом, проблема смертной казни в последние десятилетия остается предметом 
острых дискуссий. Лишение человека жизни, даже и по закону, – не идеальное средство разре-
шения конфликтов, возникающих в обществе. Смертная казнь не может работать эффективной 
мерой устрашения и сдерживать преступность. Следовательно, пожизненное заключение мож-
но считать более подходящим наказанием за указанные преступления, так как, изолировав пре-
ступника от общества и обезопасив тем самым последнее от его негативного влияния, мы одно-
временно сохраняем жизнь осужденного, даем ему право, хоть и в ограниченном порядке, на 
существование, развитие, самореализацию, не вредящие обществу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
